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The purpose of this study is to determine the influence of supervision 
development factors and counselling self-efficacy towards counsellor 
performance.  One Hundred respondents from three universities in Malaysia 
were chosen through stratified sampling.  Correlational research design was 
used in this study.  Six inventories were used. The Supervisory Working 
Alliance-Trainee Inventory was used to measure supervisory working 
alliance; the Supervisor Rating Form-Short Inventory was used to measure 
supervisor’s social influence; the Supervision Questionnaire was used to 
measure satisfaction towards supervision; the Supervisee Level 
Questionnaire-Revised was used to measure counselling self-development 
level; the Counselling Self-Estimate Inventory was used to measure 
counselling self-efficacy; and the Counsellor Performance Inventory was 
used to measure counsellor performance.  The data was analyzed by using 
the Pearson Product Moment Correlation Coefficient, Bivariate Linear 
Regression and Multiple Linear Regression. There was a significant 
 vi
relationship between supervisory working alliance and counselling self-
efficacy, r = .264, p < .05.  However, there was no significant relationship 
between supervisor’s social influence and counselling self-efficacy, r = .123, 
p >.05.  The findings also revealed a significant relationship between 
satisfaction towards supervision and counselling self-efficacy, r = .301, p < 
.05.  The result also showed a significant relationship between counselling 
self-development level and counselling self-efficacy, r = .674, p <. 05.  A 
significant relationship was found between counselling self-efficacy and 
counsellor performance, r = .312, p <. 05.  There was also a significant 
relationship between supervisory working alliance and counsellor 
performance, r = .222, p < .05.  No significant relationship was found 
between supervisor’s social influence and counsellor performance, r = .036, 
p > .05.  A significant relationship was found between satisfaction towards 
supervision and counsellor performance, r = .229, p < .05.    The result also 
showed that there was a significant relationship between counselling self-
development level and counsellor performance, r = .297, p < .05.  The 
Bivariate Linear Regression analysis and Multiple Linear Regression 
analysis showed counselling self-development level being the significant 
predictor towards counselling self-efficacy, R2 = .454, F(1,98) = 81.399; p < 
.05.  However, counselling self-efficacy was the significant predictor towards 
counsellor performance, R2 = .098, F(1,98) = 10.589, p < .05.  
 
The Findings obtained from the study can guide counsellor educators on the 
importance of factors such as the counselling self development and 
counselling self-efficacy of trainee counsellors.  This is where serious 
 vii
attention should be given in the education and supervision of counsellors to 
ensure the production of good counsellors.  Overall, the findings of the 
research give a useful implication in the counselling profession, especially in 
the field of counsellor education and supervision.  
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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh faktor perkembangan 
penyeliaan dan efikasi swadiri kaunseling terhadap prestasi kaunselor 
pelatih.  Sampel kajian adalah seramai 100 orang dan diambil secara rawak 
berlapis daripada tiga buah universiti di Malaysia.  Rekabentuk kajian ini 
merupakan kajian korelasi.  Alat kajian yang digunakan terdiri daripada 
inventori Supervisory Working Alliance–Trainee bertujuan untuk mengukur 
ikatan kerjasama penyeliaan, inventori Supervisor Rating Form-Short Form 
bertujuan untuk mengukur pengaruh sosial penyelia, inventori Supervision 
Questionnaire bertujuan untuk melihat tahap kepuasan terhadap penyeliaan 
yang diterima oleh kaunselor pelatih, inventori Supervisee Levels 
Questionnaire-Revised  digunakan untuk mengukur tahap perkembangan 
swadiri kaunselor pelatih, inventori Counselling Self-Estimate bertujuan 
untuk mengukur efikasi swadiri kaunseling dan inventori Counsellor 
Performance bertujuan untuk mengukur prestasi kaunselor.  Data dianalisis 
dengan menggunakan ujian korelasi Pearson, Bivariate Linear Regression 
 iii
dan Multiple Linear Regression.  Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat 
hubungan yang signifikan di antara ikatan kerjasama penyeliaan dengan 
efikasi swadiri kaunseling, r = .264, p < .05.  Sebaliknya hasil kajian 
menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pengaruh 
sosial penyelia dengan efikasi swadiri kaunseling, r = .123, p > .05.  
Seterusnya hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di 
antara kepuasan terhadap penyeliaan kaunseling dengan efikasi swadiri 
kaunseling, r = .301, p < .05.  Hasil kajian juga menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan di antara tahap perkembangan swadiri kaunseling 
dengan efikasi swadiri kaunseling, r = .674, p < .05.  Manakala Hasil kajian 
seterusnya menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara efikasi 
swadiri kaunseling dengan prestasi kaunselor pelatih, r = .312, p < .05.  
Hasil kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara 
ikatan kerjasama penyeliaan dengan prestasi kaunselor pelatih, r = .222, p < 
.05.  Sebaliknya hasil kajian menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 
signifikan di antara pengaruh sosial penyelia dengan prestasi kaunselor 
pelatih, r = .036, p > .05.  Seterusnya, hasil kajian menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan di antara kepuasan terhadap penyeliaan 
kaunseling dengan prestasi kaunselor pealtih, r =.229, p < .05.  Hasil kajian 
juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap 
perkembangan swadiri kaunseling dengan prestasi kaunselor pelatih, r = 
.297, p < .05.  Analisis Bivariate Linear Regression dan Multiple Linear 
Regression pula menunjukkan bahawa tahap perkembangan swadiri 
kaunseling merupakan peramal kepada efikasi swadiri kaunseling, R2 = 
.454, F(1,98) = 81.399; p < .05.  Manakala efikasi swadiri kaunseling 
 iv
merupakan peramal kepada prestasi kaunselor pelatih, R2 = .098, F(1,98) = 
10.589, p < .05.   
 
Dapatan kajian yang dijalankan ini dapat memberi panduan kepada pendidik 
kaunselor tentang kepentingan faktor-faktor seperti perkembangan swadiri 
kaunseling dan efikasi swadiri kaunseling kaunselor pelatih, di mana ianya 
perlu diberi perhatian yang serius  dalam pendidikan dan penyeliaan 
kaunselor bagi memastikan kaunselor yang baik dapat dihasilkan.  Secara 
keseluruhannya hasil dapatan kajian ini memberi satu implikasi yang amat 
berguna dalam profesion kaunseling, terutamanya dalam bidang pendidikan 
dan penyeliaan kaunselor.   
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BAB I 
PENGENALAN 
Latar Belakang Kajian 
  
Sejajar dengan pembangunan Malaysia, keperluan perkhidmatan bimbingan 
dan kaunseling nampaknya telah mula berkembang pesat di Malaysia.  Bagi 
memastikan pembangunan negara seimbang dari segi pembangunan fizikal 
dan pembangunan modal insan maka perkhidmatan bimbingan dan 
kaunseling merupakan alternatif yang penting bagi memastikan matlamat 
negara kita tercapai.  Perkembangan perkhidmatan bimbingan dan 
kaunseling bermula di negara kita sejak dua dekad lalu.  Perkembangannya 
mula pesat dan dirasai sejak satu dekad kebelakangan ini.  
 
Othman Mohamed (2005) menyatakan bahawa khidmat bimbingan secara 
formal dimulakan di Universiti Malaya pada tahun 1970.  Pada tahun 70an 
konsep kaunseling masih lagi belum difahami oleh masyarakat Malaysia.  
Universiti Kebangsaan Malaysia menggunakan istilah runding cara bagi 
membangunkan identiti pelajarnya.  Manakala Universiti Sains Malaysia 
mula menggunakan istilah kaunseling bagi memulakan langkah 
memantapkan konsep kaunseling sebagai khidmat bimbingan, kerjaya dan 
perkembangan pelajar di kampus Minden, Pulau Pinang.  Pada tahun 
1980an penggunaan kaunseling sebagai satu perkhidmatan semakin 
meluas.  Maktab Perguruan Ilmu Khas telah memulakan kursus Persijilan 
Bimbingan dan Kaunseling pada tahun 1979.  Setahun kemudian, Universiti 
Kebangsaan Malaysia telah memulakan program Diploma Kaunseling.  
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Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1981 telah mengambil langkah ke 
hadapan dengan menubuhkan program Bacelor Pendidikan dengan major 
dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling.  Pada tahun 1980, Persatuan 
Kaunseling Malaysia (PERKAMA) telah ditubuhkan secara rasminya dalam 
satu perjumpaan di Institut Teknologi MARA dengan dihadiri oleh beberapa 
tokoh dalam bidang kaunseling tanah air seperti Amir Awang, Fauziah 
Elyas, Halim Othman, Othman Mohamed, Shamsuddin Husin, Shuib Che 
Din, Tan Tuan Hock dan Zain Kadir. 
  
Profesion kaunseling terus berkembang dengan meluas sejajar dengan 
pembangunan negara.  Kesan daripada perkembangan ini maka pada tahun 
1998 maka termaktublah Akta Kaunselor 1998 (Akta 580)(Percetakan 
Nasional Malaysia, 1998) yang diwartakan pada 19 Mac, 1998.  Maka 
dengan wujudnya akta ini, profesion kaunselor di Malaysia secara automatik 
terkawal dari segi undang-undang negara. Sejajar dengan 
perkembangan ini maka satu badan khas yang dipanggil Lembaga 
Kaunselor di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan 
Masyarakat telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga profesion 
kaunselor.  Banyak universiti tempatan telah menawarkan program-program 
kaunseling bagi menampung keperluan perkhidmatan bimbingan dan 
kaunseling dalam negara.  Dalam memastikan profesion kaunselor benar-
benar diamalkan oleh pengamal yang profesional maka pihak Lembaga 
Kaunselor telah menemuduga kaunselor untuk memberi pengiktirafan 
kepada kaunselor yang layak sebagai kaunselor berdaftar. Setakat bulan 
Oktober 2006, terdapat lebih kurang 508 orang kaunselor berdaftar.   
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Melihat kepentingan dalam bidang penyeliaan kaunselor pula, maka 
Lembaga kaunselor mula mengadakan bengkel penyeliaan kaunselor 
berdaftar bagi membantu penyelia menyelia kaunselor tertentu sehingga 
mereka layak untuk diiktiraf sebagai kaunselor berdaftar.  Pada tahun ini, 
beberapa bengkel penyeliaan kaunselor berdaftar yang telah dijalankan iaitu 
Bengkel Penyeliaan Kaunselor Berdaftar Bil 1/2006 dan Bengkel Penyeliaan 
kaunselor Berdaftar Bil 2/2006 yang diadakan pada bulan November 2006.  
Ini menunjukkan bahawa kemahiran dalam penyeliaan kaunselor 
merupakan perkara yang penting.   Perkembangan kaunseling di negara kita 
masih lagi baru berbanding dengan negara asalnya di mana bidang 
kaunseling mula berkembang dengan pesat pada tahun 1879 lagi (Othman 
Mohamed, 2005).  Oleh itu dapat dikatakan bahawa profesion kaunseling 
masih lagi baru di negara kita terutamanya dalam bidang penyeliaan 
kaunseling itu sendiri.  Maka dengan itu wajarlah kajian-kajian dalam 
penyeliaan kaunseling perlu dijalankan bagi membantu meningkatkan 
profesion kaunseling di Malaysia. 
 
Penyeliaan kaunseling merujuk kepada aktiviti berterusan untuk 
meningkatkan perkembangan profesional kaunselor.  Penyelia 
menggunakan kaedah pengajaran, kaunseling dan kemahiran perundingan 
seperti yang diperlukan untuk membantu kaunselor untuk mencapai 
matlamat yang dikehendaki.  Walaupun peningkatan kemahiran menjadi 
satu matlamat yang spesifik, proses penyeliaan juga menggalakkan 
kesedaran kendiri yang lebih baik dan membentuk integrasi profesional dan 
identiti personal sebagai kaunselor (Borders, 1991).  Salah satu perkara 
